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ABSTRAK 
Raden Hadi P. W : Efektivitas Penggunaan Bahan Ajar Pokok Bahasan 
Dimensi Tiga Berbasis E-Learning (WEB) Terhadap 
Hasil Belajar Siswa Di Kelas X SMAN 1 Rajagaluh  
Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada tanggal 1 
April 2012 sampai 1 Juni 2012 di SMA Negeri 1 Rajagaluh didapat hasil bahwa 
SMA Negeri 1 Rajagaluh merupakan salah satu sekolah yang sudah menggunakan 
berbagai alat teknologi seperti komputer, laptop, notebook, netbook atau bahkan 
tablet PC sebagai alat pembelajaran yang menggunakan bahan ajar berupa file 
microsoft office diantaranya yaitu file document (microsoft word), power point 
presentation (microsoft power point), dan pdf file yang dikemas dalam sebuah 
web. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka peneliti melakukan 
penelitian studi eksperimen dengan judul ”Efektivitas Penggunaan Bahan Ajar 
Pokok Bahasan Dimensi Tiga Berbasis E-learning (WEB) Terhadap Hasil Belajar 
Siswa Di Kelas X SMA Negeri 1 Rajagaluh”.  
Secara Teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 
penggunaan bahan ajar pokok bahasan dimensi tiga berbasis e-learning (web) 
terhadap hasil belajar siswa kelas X SMAN 1 Rajagaluh. Secara praktis penelitian 
ini bertujuan Untuk mengetahui seberapa signifikan penggunaan bahan ajar 
berbasis e-learning (web) ini terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 1 
Rajagaluh kabupaten majalengka. 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi. 
Penelitian ini mengunakan model penelitian pengembangan (R&D) penelitian 
dilakukan dengan memberikan perlakuan atau treatment kepada kepada siswa dan 
selanjutnya diberikan angket dan tes untuk mengetahui hasilnya yang kemudian 
dianalisis. Penelitian ini akan ditunjukan oleh dua variabel yaitu efektivitas 
penggunaan pembelajaran berbasis e-learning (WEB) sebagai variabel X dan 
Hasil Belajar Matematika Siswa sebagai variabel Y. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa respon siswa terhadap 
penggunaan bahan ajar berbasis e-learning (web) memperoleh nilai rata-rata 
70,69. Hasil belajar matematika siswa memperoleh skor rata-rata sebesar 77,56. 
Nilai koefisien determinasi sebesar 13,939% yang sisanya dipengaruhi oleh faktor 
– faktor lain. Nilai uji hipotesis memperoleh nilai thitung = -2,204 dan ttabel = 2,039.  
Berdasarkan seluruh perhitungan dan semua uji analisis data, dapat 
diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Penggunaan bahan ajar 
pokok bahasan dimensi tiga berbasis e-learning (web) terhadap hasil belajar 
matematika siswa dikatakan efektif.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan 
berbagai macam dan jenis perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak 
(software) yang dapat membantu manusia dalam melaksanakan tugasnya. 
Salah satu produk dari ilmu pengetahuan dan teknologi dimaksud adalah 
peralatan komputer beserta program aplikasinya. Komputer merupakan suatu 
piranti yang dapat melakukan operasi hitung atau mengolah data dan 
menyajikan hasilnya sebagai informasi. 
Dewasa ini pemerintah menghadapi berbagai kendala dalam rangka 
peningkatan kualitas pendidikan. Ketidakmerataan mutu guru di sekolah 
menjadi alasan utama pemerintah untuk selalu memperhatikan peningkatan 
kualitas sumber tenaga kependidikan. Hal ini ditempuh karena keberhasilan 
mutu pendidikan sangat tergantung dari keberhasilan proses belajar-mengajar 
yang merupakan sinergi dari komponen-komponen pendidikan baik kurikulum 
tenaga pendidikan, sarana prasarana, sistem pengelolaan, maupun berupa 
faktor lingkungan alamiah dan lingkungan sosial, dengan peserta didik sebagai 
subjeknya. (Sidharta, 1996)  
Faktor lainnya yang tak kalah pentingnya dalam menentukan 
keberhasilan kegiatan belajar-mengajar, adalah sumber belajar. Dalam rangka 
mengupayakan peningkatan kualitas program pembelajaran perlu dilandasi 
dengan pandangan sistematik terhadap kegiatan belajar-mengajar, yang  juga 
harus didukung dengan upaya pendayagunaan sumber belajar di antaranya 
internet. Ini di satu pihak, sedangkan di pihak lain kenyataan menunjukkan 
bahwa sumber belajar dan sarana pembelajaran yang telah dibakukan, 
diadakan dan di distribusikan oleh pemerintah belum didayagunakan secara 
optimal oleh guru, pelatih dan instruktur.  
Untuk mewujudkan kualitas pembelajaran, perlu ditempuh upaya-
upaya yang bersifat komprehensif terhadap kemampuan guru dalam 
memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. Namun demikian, berdasarkan 
isu yang berkembang dalam pendidikan, pembelajaran pada sekolah belum 
berjalan secara efektif, bahkan banyak guru yang mengajar tanpa 
memanfaatkan sumber belajar. Mereka mengajar secara rutin apa adanya 
sehingga pembelajaran berkesan teacher centris.  
Berkaitan dengan perkembangan teknologi jaringan komputer yang 
ada sekarang ini, siswa pun dapat belajar dengan menggunakan jaringan 
internet sebagai sumber belajar, tentu saja dengan bimbingan guru atau 
pendampingan orang tua. Namun ironisnya banyak guru yang belum 
mengenal internet padahal siswa sudah banyak yang terbiasa menjelajahi 
dunia maya tersebut.  
Terkait dengan masalah tersebut, sudah seharusnya guru zaman 
sekarang ini mulai memanfaatkan internet sebagai sumber belajar. Dengan 
pembelajaran seperti ini diharapkan pengetahuan guru maupun siswa akan 
berkembang. Selain itu guru maupun siswa juga akan terbiasa mengoperasikan 
perangkat komputer tersebut, sehingga tidak ada lagi istilah guru gaptek 
(Gagap Teknologi) maupun siswa gaptek. Kaitannya dengan internet sebagai 
bahan ajar, pada skripsi ini akan dibicarakan pengertian tentang bahan ajar 
non cetak, pembelajaran berbasis e-learning, web, dan hasil belajar.  
Berdasarkan studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada tanggal 
1 April 2012 sampai 1 Juni 2012 di SMA Negeri 1 Rajagaluh didapat hasil 
bahwa SMA Negeri 1 Rajagaluh merupakan salah satu sekolah yang sudah 
menggunakan berbagai alat teknologi seperti komputer, laptop, notebook, 
netbook atau bahkan tablet PC sebagai alat pembelajaran yang menggunakan 
bahan ajar berupa file microsoft office diantaranya yaitu file document 
(microsoft word), power point presentation (microsoft power point), dan pdf 
file yang dikemas dalam sebuah web. Namun yang terjadi, siswa kurang 
mampu memahami konsep – konsep internet, jarang membuka sebuah web 
atau blog, dan siswa kurang mampu menyelesaikan suatu  permasalahan yang 
kompleks.  
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian studi eksperimen dengan judul 
”Efektivitas Penggunaan Bahan Ajar Pokok Bahasan Dimensi Tiga Berbasis 
E-learning (WEB) Terhadap Hasil Belajar Siswa Di Kelas X SMA Negeri 1 
Rajagaluh”. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka dari judul tersebut dapat diinventarisir berbagai masalah 
sebagai berikut : 
1. Apakah ada pengaruh keadaan fasilitas belajar anak terhadap hasil 
belajar matematika disekolah. 
2. Apakah ada pengaruh kelengkapan sarana dan prasarana proses belajar 
mengajar terhadap hasil belajar matematika disekolah. 
3. Apakah ada pengaruh strategi pembelajaran terhadap hasil belajar 
matematika disekolah. 
4. Apakah ada pengaruh bahan ajar pembelajaran terhadap hasil belajar 
matematika disekolah. 
5. Apakah dengan penggunaan bahan ajar berbasis e-learning (web) 
siswa dapat lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar lebih giat. 
6. Apakah penggunaan Bahan ajar pokok bahasan dimensi tiga berbasis 
e-learning (web) efektif digunakan dalam meningkatkan nilai kriteria 
ketuntasan minimum matematika. 
7. Apakah ada pengaruh efektivitas penggunaan bahan ajar pokok 
bahasan dimensi tiga berbasis e-learning (web) terhadap hasil belajar 
matematika siswa disekolah. 
8. Apabila terdapat pengaruh, seberapa besar tingkat pengaruhnya antara 
variabel-variabel bebas tersebut dengan hasil belajar matematika siswa 
di sekolah. 
C. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian pengembangan yang 
yang dilakukan secara sistematis. Proses sistematis ini meliputi beberapa 
tahap, yaitu Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, Penilaian. 
D. Pembatasan Masalah 
Peneliti dalam penelitian hanya akan mengukur efektivitas dari 
bahan ajar berbasis e-learning. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini 
hanya dibatasi dengan beberapa indikator yaitu: 
 Hasil rata-rata tes lebih besar dari KKM, 
 Ada respon yang positif terhadap bahan ajar berbasis internet. 
Bahan ajar yang digunakan hanya berupa web matematika pribadi 
milik peneliti. Bahan ajar web ini pun hanya dibatasi satu web wajib, dan blog 
lainnya hanya sebagai refrensi bagi siswa secara mandiri. Blog penelitian ini 
adalah http://www.wiradimension.wordpress.com/. 
Hasil belajar siswa dalam penelitian adalah hasil dari tes yang 
diberikan oleh peneliti di akhir pertemuan penelitian atau pembelajaran yang 
menggunakan bahan ajar web ini. Hasil belajar ini akan di analisis oleh 
peneliti sebagai data penelitian. Tes yang digunakan hanya pada bab terakhir 
kelas X semester II yaitu pokok bahasan Dimensi Tiga. 
E. Perumusan Masalah 
Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini dirumuskan dalam 
bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana desain pengembangan bahan ajar pokok bahasan dimensi tiga 
berbasis e-learning (web) ? 
2. Bagaimana respon/tanggapan siswa kelas X SMA Negeri 1 Rajagaluh 
Kabupaten Majalengka terhadap penggunaan bahan ajar pokok bahasan 
dimensi tiga berbasis  e-learning (web) ? 
3. Bagaimana pemahaman siswa terhadap materi yang terdapat pada bahan 
ajar pokok bahasan dimensi tiga berbasis e-learning (web) ? 
F. Tujuan Penelitian  
Secara Teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas 
bahan ajar pokok bahasan dimensi tiga berbasis e-learning (web) terhadap 
hasil belajar siswa kelas X SMAN 1 Rajagaluh. Secara praktis penelitian ini 
bertujuan sebagai berikut :  
1. Melakukan kajian terhadap bahan ajar pokok bahasan dimensi tiga 
berbasis e-learning (web). 
2. Untuk mengetahui respon/tanggapan seperti apakah yang terjadi 
terhadap penggunaan bahan ajar berbasis e-learning (web) dalam 
pembelajaran sehari – hari di kelas. 
3. Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang terdapat 
pada bahan ajar pokok bahasan dimensi tiga berbasis e-learning (web). 
G. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bagi Siswa  
a. Melalui penelitian ini siswa dapat meningkatkan pemahaman terhadap 
materi dimensi tiga 
b. Hasil belajar siswa kelas X2 SMAN 1 Rajagaluh pada mata pelajaran 
matematika meningkat. 
c. Melalui Penelitian ini siswa dapat browsing tentang materi – materi 
pelajaran khusunya matematika pokok bahasan dimensi tiga.  
  
2. Bagi Guru  
a. Sebagai bahan masukan guru dalam meningkatkan mutu pendidikan di 
kelasnya. 
b. Sebagai substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada 
siswa. 
3. Bagi Sekolah  
a. Hasil penelitian dapat digunakan untuk pedoman dalam menggunakan 
bahan ajar berbasis e-learning (web) pada kelas-kelas yang lainnya. 
b. Diharapkan dapat meningkatkan nilai rata-rata pada mata pelajaran 
matematika. 
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